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MLJEKARSTVO 
Mjesečnik Stručnog udruženja mljekarskih privrednih organizacija Hrvatske 
GOD. IV. ZAGREB, PROSINAC 1954. BROJ 12. 
ČITAOCIMA I SURADNICIMA »MLJEKARSTVA! 
Krug čitalaca i suradnika »Mljekarstva« u ovoj se godini proširio. Zaslugom 
Instituta za mlekarstvo u Beogradu list izlazi uJ srpnja o. g. i ćirilicom. 
Uza sve to broj pretplatnika lista i njegovih suradnika razmjerno je malen 
s obzirom na važnost mljekarstva u narodnoj privredi i raznolikost mljekarskih 
problema, koji se pojavljuju u svakidašnjem životu, a s kojima bi se trebali 
upoznati svi mljekari. 
Uredništvo lista nastojat će u Novoj godini 1955. aktuelnim člancima pomoći 
proizvođačima mlijeka, mljekarskim radnicima i stručnjacima, da rješavaju 
svakidašnje zadatke i da se upoznaju s novim tekovinama mljekarske nauke i 
prakse. 
Zahvaljujemo našim čitaocima na dosadašnjem povjerenju, a suradnicima 
lista na suradnji, pa im želimo 
SRETNU NOVU GODINU 1955. 
Povećanom tiražom, stručnim člancima svojih suradnika i eventualno pro­
širenim opsegom lista uredništvo će nastojati u Novoj godini još više zadovoljiti 
čitaoce. Budu li svi, kojima je stalo do unapređenja mljekarstva, prema svojim 
mogućnostima po,magali naš list, moći će on redovito izlaziti, a sadržaj bit će 
mu još kvalitetniji. 
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